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División de Cálculo 
estructuras 
viga baicón 
o b j e t o : 
Cálculo de los corrimientos y esfuerzos en puntos de una viga balcón con distintos tipos de coacciones en sus extremos o en puntos intermedios. 
f l a f - o s : 
Puntos en los que se desea conocer los corrimientos y los esfuerzos. Coordenadas de estos puntos. Leyes de variación de los momentos de inercia y de las seccio-nes. Cargas, Descripción de los apoyos. Se admiten cuan-tas hipótesis de carga se deseen. 
p p e s e n f a c i A n d e d a t o s : 
Cumplimentando un formulario o bien mediante un cro-quis convenientemente acotado. 
••esBulttaslos: 
Para cada punto de los elegidos se dan la flecha y las 
componentes de los giros según los ejes de referencia 
utilizados y, además, los momentos de torsión, flexión 
y esfuerzo cortante en cada una de las hipótesis de 
cargas dadas. 
o b s e r v a c i o n e s : 
> t * c . c . 
División de Cálculo 
estructuras 
líneas de influencia de 
E-10 
desplazamientos E-11 
o b j e t o : 
Cálculo de líneas de influencia de los desplazamientos 
de los nudos de una viga de celosía (Howe). 
d a t o s : 
Coordenadas de los nudos. Momentos de inercia y sec-
ciones de las barras. Nudos para los que se calcula la 
línea de influencia. Posiciones de la carga móvil. 
p i * e s e n t a c i â n d e d a t o s : 
Cumplimentando un formulario, o bien mediante un 
croquis convenientemente acotado. 
• • e s u l t a d o s : 
Líneas de influencia de todos los movimientos permiti-
dos a cada nudo de los que se consideren. 
o b s e p i r a c i o n e s ; 
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División de Cálculo 
topografía 
compensación de una triangulación 
o b j e t o : 
Compensación, por el método de los mínimos cuadrados, de los errores cometidos en la medición de los ángulos de una triangulación. 
La triangulación puede tener varias bases independien-tes. Las alineaciones que se crucen no son consideradas en la compensación. 
d a t o s : 
Número de triángulos. Número de cadenas de triángulos abiertas y cerradas a considerar. Valores medidos de los ángulos. ídem de las longitudes y acimutes de las bases. Especificación de la disposición de los ángulos en los triángulos y en las cadenas. 
p i « e s e n t a c l á n d e d a t a s : 
Se hará mediante un croquis en el que figuran los datos 
necesarios. 
r e s u l t a d a s : 
Valores de los ángulos compensados, expresados en la 
misma unidad (grados centesimales o sexagesimales) 
en la que hayan sido dados los datos. 
o b s e i * v a c i a n e s : 
División de Cálculo 
topografía' 
triangulación 
o b j e t o : 
Cálculo de las coordenadas de los vértices de una trian-gulación previamente compensada, así como las longitu-des y acimutes de alineaciones entre dos vértices cua-lesquiera. 
d a t o s : 
Número de vértices. Acimutes de las alineaciones. Coor-
denadas del origen de la base y longitud de la misma. 
f s p e s e n t a c i â n d a d a t o s : 
Se hará mediante un croquis en el que figuren los datos 
requeridos. 
B * e s u l t a d o s : 
Tabla de coordenadas de los vértices de la triangulación; 
acimutes y longitudes de alineaciones a voluntad, aunque 
no pertenezcan a la triangulación. 
o b s e r v a c i o n e s : 
Los resultados vendrán en las mismas unidades (grados 
sexagesimales o centesimales) en que hayan sido dados 
los datos. 
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